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XX                Jornada 
Congreso    Formación 
Salamanca    Valencia  
2013                2014 
 
Toxicología Ambiental  39 24 54 49 42 29  8 26                       5  
Toxicología Clínica  30    32 30 45 62 34  11 19                       7  



















41                       9 
 
Toxicología Forense 16 18 25 24 22 23  3 32                       5  
Toxicología Veterinaria 4 9 17 2 13 39  4 20                       8  
Docencia  2 2 8 9 2 8  14 20                      14  
Conferencias  
y Ponencias  
4 + 22 1 + 22 5 + 34 3 + 30 2 + 21 3 + 25 8 2 + 21 4 + 28  
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celebrados desde 2001  y de otras reuniones significativas del la AETOX,  que hemos celebradas en los últimos años los miembros de AETOX .  
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